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En el constante deseo de corres­
ponder al favor que nos dispensanj 
los suscriptores y  lectores, desde 
hoy lunes publicamos por la maña' 
na una hoja que contenga la infor­
mación telegráfica y  local del do­
mingo, con el fin de que los Mnésno 
carezcan nuestros abonados de ese 
servicio.
Esta reforma, que representa unj 
importante gasto, no aumenta en| 
na.da los actuales precios de sus 
cripdón al periódico. Es una mejo' 
ra que hacemos sólo en beneficio]
Extenso surtido en artículos de este ramo á precios baratísimos.—Cámaras fotográficaSí 
y  todo lo concerniente á fotografía. Instrumentos de Cirugía, Matemáticas y  otros muchos.
G a f a i  y  l e n t e s  d e  i t g í t i n i o  c r i s t a l  d e  r o c a  g a r a n t i z a d a ,
c o n  e i s g á n t e s  e s t u c h e s  d e  p ie l ,  d e s d a  3  p e s e t a s .  
P r s e i o s a s  ' G 3 E 0 N 4 S  P O l ü l L á E á  á  P E E O l O  d e  f l B M G á .
( F r e n t e  a l  K s t a n e o )
VINOS ESPAÑOLES DE MESA DE FRANCISCO CAFFARENA
Vinificación esmerada.—Pureza garantizada 
DEPÓSITO EN MALAGA PARA LA yVENTÁ AL DETALL, MOLINÁ LABIO Y BOLSA, 14
V l f i  ípFo'É'. -r-Ba lp8 hbi l̂éa'dd. éata.'.ca- 
jpitál ae Ébp|iedáiqá ayev los islguiéntei 
jviejeiri)»;
Don Robeirto Mevcedeix, don fuliq Ssfnz 
jFñínaadea, don Juan Gómez, don Fi&ncia 
del 'público y  de los suscrjptores y|co Ponce, dón tóme Bruteii, don Joaquín 
lectores de É l  P opulará ■ - iBadísVdon Ba»aaiíao.SoUar,jaoti F. Mohor,
Para primero de año confecciO’ i^®*i^‘̂ i^pMRtós, don^|ejandio,Hasfieóü,
o^TERNERA
d e  1  á  ^  t a 'a ^ d e
TEJON Y RODRIGUEZ, 31
naremos el periódico Con tipos de 
letra nuevos, para cuyo efecto ya 
tenemos pedida Ta fundición á una 
importante casa extranjera.
Nos proponemos no ornitii* medio 
para qué E l  P o pu la r  con'esponda 
al creciente favor con que el públi* 
co le distingue.
Sospeclioso delsnido
Ayór continuamos nuestras indagaciones 
para conocer nuevos antecedentes acerca 
de la detención en Maibella'deLsospeclioso 
como anarquista José Áviñó.
Procuramos averiguar si el comandañte 
del puesto de la guardia civil en el monte 
del Duque, que es él que ha realizado la 
detención, había ampliado las noticias co­
municadas , confirmando su telegrama úni­
co hasta ahora recibido. Parece que ayer, 
«uamdo menos en las últimas horas de la 
taíde, aún no s.e bahía recibido el oficio es­
crito que se espera
don Juap Bómy, doa YiqUw Jover, don Jo­
sé M,* Alheil,Aon Joan León y don Gáflp|!ii 
Zsvphzsison.
d o ñ d a e e id n .—Por el gobernador cir 
Vi! se han dado las oporinnao órdenes para 
qué se éféctae la ê egunda conducción de 
presos, comsponéiente é este mes.
Cosa a«ttvIdl(ad.-~Lcs delegados del 
[ Gobierno continúan acliramenlé sus traba­
jos de investigación.
Ayer pidieron á Gontadarfa diversos cer­
tificados de g&stos é ingresos por arbitrios.
lusa Gfitneióai d® G aucin.—Ayer se 
recibieron en Málaga noticias de qne el Mi­
nisterio de Fomento dictaría en breve nna 
disposición accediendo á la solicitad de va­
rios vecinos de la estación de Gaucío, que 
habiendo édific&do sobre terrenos del Esta­
do interesaron la) pennnia de los mismos 
por otros que adquirirían con dicho objetó.
Se formarán las oposíunos expediente», 
tasándose ios valojas del terreno ocupado 
y se abon&sá su importe por los propieta­
rios dolo» édifleios de referencia.
calle Cister, núm. 4, de esta ciudad, ha 
abierto una matrícala especial, para prepa­
ración de secretarios de Ayuntamientoa á 
cargo de don Salvador Salas Garrido.
T itu lo  ñ9  «b o g a d o .—Se ha recibi­
do en la Universidad de Granada nn titulo 
de licenciado en Derecho á favor del jóren 
don José Gastelló Madrid.
StotlFOB.—Se ha concedido el retiro, 
con el haber correspondiente, al carabinero 
de esta Comandancia, Natalio Jiménez 
Cuenca.
También se le ha concedido al guardia 
civil Miguel Iborra Gocurella.
Ambos disfrutarán el haber de 2 i‘59 pe­
setas mensuales.
TFuslhOFd^o.—Por haberse efectuádo 
las necesarias reparaciones, los vis jaros 
que salgan ó vengan á Málaga sólo tendrán 
que hacer ya un solo trasbordo.
B od a .—Han contraído matrimonio la 
Srta. Manuela Delgado y el joven don Mi- 
|uel Portillo.
B iao foxaos. —Los agentes de vigilan­
cia Salvador Fernández y Qaiterio García 
han detenido á los puntos José Moreno (a) 
Evelio, Francisco Madueño Pifia, Sebastián 
Alcoba Fernández y Francisco Medina Ba- 
mos (üj Antenares, por blasfemar en la vía 
pública.
Si todas las enfermedades se pudieran 
evitar como l&s áe le- boca, se eternizaría la 
Humanidad, El LICOR DEL POLO es ála
Exti?aBj©F0 d®íeBld[o. — Anoche
Asegúrase que e’ de'enido,viene en con-|foé detenido é isgresado en la prevención ___
ducu’ióa extraordinaria, según órdenes tras-1 de la Aduana, á diepoaición del eóuBui res-1 dentadura lo que la vacuna á la  viruela, 
milid&s, V se cree que llegue á Málaga da|pecÜvo^eL»úbdito noruego O^p Ibolmbérg, | Luego el que sufre do la boca es un abanáo- 
hoy luUns á mañana, debiendo ingresar óe-|poj baytaK un traje de agua, á bordo de un 
güidamefite en la cárcel pública, y  no en|i)ftico, á su compatriota TbordeldOíaven, 
las prisióneB, militares^ como han ^upuestol —Bsjo la presidencia de í). José
algunos. V ,„ |Remacstehsóanocb8 l aJav8ntuaRepu-
La fuerza fie la guardia civil b a v e í i f i c a r | j j g i  tuRin gmxinciadú para protestar 
do la captura, .porque todas las 8®ñas fiel j  ¿0 ĵ gi obispos contra la
detenido coinciden con las del qué atentó l goj,yg el msíií-,
en París contra Jálvidafie4onwMfoi^e»SJIr|
incluso una quemadura; en foímá de arpo | Hicieron uso de la palabra vario» orado- 
en una mano. Unicamente parece que di-|y0g, censurando la conducía de lo» Jefe» de 
fieren algo en el color de los ojos. fla  lgleeía.
La reseiva se mantiene en l̂ os centros ofl-| g,. pHe», nombrado
cíales, aunque por ia comisión á quien «ata Cá-
bastantea les indicios apuntados para creer
que se tr ía  de! regicida que ha ĵburíado  ̂ cuestionado de co-
hasta aquí las pesquisas de la justicia. | j^Quicacionec jtpa.dtimá», .Ultimará en esta 
El supuesto regicida^habla perfectamén-L - infórme, Aeapnes de haber oido
. «1 r>iafQlá»4 Tmiw nTAnp.nnadfi 1 "  L . T ' r : ^  ,te el catalán, pareciendo muy preocupado 
por lá excesiva vigilancia que spbfe- él ,s® 
ejerce, anW el temor que iatent,e suicidarse.
Para mañanar 
‘ i J ñ a  o fe .r ta  d B l S í .  D é lá g fe -  
d o  e s p e ^ i i  e n
M á l a g a  y  l a  c o i í t e g t a c i ó n  
d e l  D ir e c t o ]^  d e  ÍJ I* P O P ü -  IS S ez ! 
XjA H (
á los gtemío» de coinéréiantes  ̂consignata 
rio» de buques y otros dé la localidad.
BdfsFim a.— Se encuentra bastante ali­
viada en Granada |de la indisposición que 
ha sufíido en aq,q«ilU capital, la sefiora.do- 
fia. empáréüíada con dia-
tin'giii&á' 'fáíniiiaá'fid' Malaga.
' B«ffiósi ffloclsii.—La casa qne tenía 
eslabléoida en esta plaza el Sr. D. Léovi- 
gildo García, continuará girando bajo la 
razón social de su viuda doña Concepción
A  n u e s t r o s  s u s iÉ ip t o r e s
Desde el día 15 del a c t^ i se ha he­
cho cargo de la Administración de 
este periódico don Enrique Gasulla, 
á quien en lo sucesivo se dirigirá la 
correspondencia administrativa.
C o m ^ tib le s
Acordadas lab bases y hecho el reparto 
do cuotas para el próximo año de 1S07, los 
Síndicos y clasificadores de este gremio, 
convocaná juicio dq agravio» para el día 22 
del actual á las do» de la tarde en el Gafé 
Sport.
G r e m io  d e  A b a c e r í a s
Hecho ei reparto de cuotas párá, î próxi­
mo Año de 1907, los síndicos y clasificado' 
este gremio eonvócan á juicio deres
agravios pare el día 24 del actUai á ia una 
de la tai^a en «Lá Montañesa» (caMe Gri' 
nada nú^ 95). ^
Gr̂ iimo de Bodegones
Los Cin^coi y CiasilicadOrós del gremio 
dé Bodegones y Figones citan á sus agre-. - „  „  , -
míftdosparaiá junta de agravios que se ce-festiva de la Empresa saliente de wclíitsi 
léfarayá el mabte» 25del corriente, deída 1« »  i á la entrante los datos qu% Sólicíta acarea
B s  M s€ M d .—De un día á otro es es­
perado en Málaga, de regresó de su viaje á 
Madrid, donde'marchó para consultar con 
reputados especialista», nuestro querido 
amigo y correligionario don Ramón Buiz 
Loza.
Gosas d o  oliteGO.—Los niños Fren- 
ciaco Álvarado Salas y Encarnación Qün- 
tero Marfil, de 10 y 13 afios de edad res­
pectivamente, cuestiofiárón ayer en la calle 
del Gárpien, dando aquél á ésta un palo 
que le prodejo, leve contusión en el párpado 
deí ojo izquierdo.
F/anóiaco Alvarado también resultó con 
una contusión en la frente, ocasionada por 
ia madre de Enc»naeión.
Lo» lesionádo» reéibieron á^xiliO en ia 
casa de Aócorro del distrito de Santo Do­
mingo;
B f  g ? » 0o.“-Ha regresado fie Guadix, 
donde marchó al ócütíir el faílecimiento da 
jBu señora madre, el ahogado fiscal fie esta 
Audiencia D. Joeé PoVeel Sóler.
El Sr. Poícel está recibiendo numerosos 
testimonios de pésame con motivo de tan 
sensible párdíáa.
C?®iaaHim©®.-r-G£>nliñúm iníeiveniáo» 
por el nuevo arrendatario que ha de. tomar 
posesión en 1.® de Enero próximo, todos 
los negociado» de la Central del actual 
Arriendo de Consumos.
Parece que esta medida obedece á la ne-
áoce en adelanta, en calle Medina Conde, 3,' 
estando el reparto hasta ese día en ia casal 
;^encioaada. 'V
;^aiaga, Octn%, 1906.-r-EI Síndico, Mi-
gnel^!^roiaBení
eúS»aix'í**‘“ %gá® referencias consu­
lares han íaUeJima Koío (aiemañia) los' 
súbditos españoles Raimundo Narciso] 
y don José LlausÓ., I a
D lsposle lÓ n .—láé la Gaceta »á 
ca una real orden áei jD^isko de Hacienuo 
disponiendo que los de^e»hos y multa» que 
«e impóngan en los expatíentes instimidos 
por consecuencia de hec^s constitutivos 
de delitos y faltas de contrá^ndo y de de- 
íiandación, se liquiden y pli^iban enmo 
neda de oro.
del móvlmisato de ezpasiea y recaudación 
de derechos en los cinco* años y medio, en 
que ha administrado el impuesto la Em­
presa que cese,
PoF  dseandlalóffio.—Por escandalizar 
en el teatro L&ra, fueron detenidos anoche 
los beodo» Gabriel San tana Toriubia y Ma- 
nnel Ramírez Domínguez,
Sfiftiaguaño.—Procedente fio Buenos 
Aires ha llegado á Cádiz nuestro paisano 
el acaudalado eomercíante don Tomás Ga- 
tiérr‘ ‘̂ > saldría probablemente ayer de 
aquella cápl^dl Málaga.
T rao ia d o -d é  lodís!,-“ Par6ce que se 
lleVen adelantados lo» trobftjo» para 1a ins­
talación en local propio de las Cámara» de 
Comercio y Agrícola y del Fomento Comer­
cial Hispano-Marroqní.
En ia sesión celebrada el jueves pasado
nado, un sucio, mejor dicho, un suicida, 
pues la biso dé la vida está en 1% nutrición, 
y sin una robusta dentadura no hay mastiV 
eaeíón perfecta ni tranquila digestión, sino 
dolores de estómago, acedías ó vómitos.
8CI1AT08E . ,
" Recotislituysnte fie primer ofdeíl.
P a r®  lo s  A fin fie
dav todas la» facüids des posibles á los re- 
Beifvi8ta»,el mioisteiio de la Guerra ha pro­
rrogado hasta fines de Diciembre el pl^zo 
concedido á aquellos para que pasen la re­
vista anual reglamentaria.
R«alfil®Hi©ia.~Ha fijado su residen­
cia eñ Málaga ei teniente coronel D. Fran­
co Alot Garedo,á quien le ha sido concedido 
el retiro con el haber mensual de 450 pías.
H aFim .—Se ha dispuesto que por iá 
fábrica militar de Córdoba se remesen al 
Parque administrativo de suministro de es­
ta plaza, 99 quintales de harina.
B 9 ®dion q Q » f I&®s9.—En k  taberna 
que hay en la calle de Camas uúm. 22, pro- 
piédnd de Isabel González Morales, cueitio- 
naron ayer lo» beodos Antonio Guerrero 
Palomo y Enrique López Baez, resultando 
este último con leves contusiones en ia 
cara.
Los contendientes quedaron detenidos 
en la prevención, habiéndose ocupado uná 
navaja al primero y una pistola al segundo.
S ign a n  lo o  g o lp o o .—A ks diez de 
la mañana de ayer nn sujeto llam&do Anto  ̂
nio Buiz Marín (a) el Huevero, maltrató en 
el Postigo de Arance á Josefa Rodríguez 
García, causándole erosiones y eontusiohes 
en el brazo derecho.
Más tarde faé detenido el Huevero por el 
agente Blas Doña.
I.<O0 d@paszdlfl«xit®a.—En el local de 
lá calle de San Juan de los Beyes núm. 14, 
veanióse ayer la Asociación fie Dependien­
tes de Comercio, discutiendo las bases 
presentadas por la Directiva respecto al 
cierre de los estaálecimientorá las ocho de 
fá noche.
A continuación procedióse á cubrir los 
cargos, vacantes en la Junta, resultandó 
elegidos: PíéBidente, don Antonio Torres 
Eryas; vicepresidente 1.®, don Manuel La­
que (|liicote; y secretario gensr&l. D. Adol­
fo Segara Torres.
Los nuevos directivos tomaron posesión 
de 8U8 respectivos cargos.
Oaoaa d® «©«boffo.—En la del dis­
trito de la Alameda fué curado Salvador 
Fernández Cañete,de una erosión en el dor­
so de la mano izquierda.
®w»p®5aBl0 ía.~Por no reunir loa to­
ros les debidas condicione» para la lidia, la 
comisión taurina no ha querido aulorizar 
la becerrada que ayer debió celebrarse.
Ignoramos cuándo se fiará dicha corrida.
H uFto.—-En el Muelle fie Heredía fué 
detenido Juan Almendro López, qué condu­
cía un saeo de guano hurtado de una de las 
pilas que allí eiiisten.
O a b a ll«v o  ga la n t».-^ U  agente de 
vigilancia Jasé Ortas detuvo ayer á José
OátofiiFe d »  á ya b ». —Como tenemos 
anunisíado, hoy lunes darán principio en la 
Escuela Superior de Comercio la» explica­
ciones de 1% cátedra libre  ̂y gratuita del 
árabS;.,vulgar. . .
S a p s ilo .—Ayer por la mañana tuvo 
lugar' el sepelio fiel cadáver del Sr. D. Luis 
Herédia Livermore.
Reiteramos á la familia doliente el testi­
monio de nuestro pesar.
BoBdBdaiil Beonérardoat. — Con ob­
jeto de peder instalar ka nuevas colección- 
nes de libros que se han concedido por los 
ministerios de FOinento y de Instrucción 
pública á,esta Sociedad Esonómica fia Ami­
gos fiel País para su Biblioteca, ia Econó­
mica solicitará del Consejo proviucifl de 
AgiieuUura, ladoBtria y Comercio ó de 
quien corresponda, que se cumplan la» fik- 
püsieione» deckiando que la Económica 
tiene derecho al disfrute de todo el piso 
principal del eflificio del Consulado, con ex­
cepción dei salón de sesiones, que pueden 
utilizar el Consejo y loa Amigos del P&ís.'
H « u  ahora áicha. a«o<»ioiüM> no
bao llOTaao i  olocto .ino ¿n parte, por M u . r «   ̂ t S i i " '
sas extraña» á la voluntad de los socios de ® 
la Económica, quianea desde hace muchos 
«ños,vienen practicando sin resaltado las 
gestioneiB neceéerks-
FéBsm ®. “  Caracterizados republica­
nos fie Málá-ga telegrafiaron ayer á D. Als- 
j andró Lerroux significándole su senti­
miento;por k  pérdM® que acaba fie sufrir 
en ía persona de s,u .hermano. D. Aurelio, 
ilúatrado compañero nueateo en ia p.?eri9á.
El Pobular se aséela al duelo deí bata­
llador dipatadoá Corte» por Baieelona.
D e  p r o v i a c f M
21 Octubre 1906, 
B «  ZftFagoza
A conrecuencia de ia herida que recibie­
ra en bu duelo con y  arela, murió hoy ei 
conocido republícáno Sr. Barcelona.
Esta desgracia ha producido hondo senti­
miento en la capital.
El cadáver sérá trasladado á la Facultad 
de Medicina.
Crécela indignación contra Yarek.
Los federales organizan el entierro, que 
seguramente revésUfá lo» caracteres de una 
imponente manifestación de duelo.
] Todas las fábricas, tálleres y obras pa­
rarán él trabajo, 
i Se enviírán machas corona».
I B® F offoI
j Ha sido detenida Vicenta Argana, por 
penetrar en la casa donde vivía un matri­
monio, intentando envenenar al marido á 
pretes tú dé nó haberse casado con ella.
I Lo» boUús que dejó envenenados se ios 
dícíon á comer á un gato, reventando el pc-r
número fie guarda»
B e
(Da NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
21 Octubre 19136,
Se ha verificado un banquete en honor 
dei Sr. Bore» Romero, asistiendo numero- 
aos comensales.
Los brindis que »a pronunciaron fueioñ 'l
de tonos radicales, atacando k  funesta pO' 
litica seguida por el Ayuntamiento sus­
penso.—GANO.M  Extranjero
2 i Octubre 1906- 
CtlISBplOt
El corresponsal de Le MaUn en Constan- 
iinopk comunica á dicho periódico que se 
venía tramando un complot contra el sul­
tán.
Los conspiradores intentaban ejeentailo 
al Balir de palacio.
B »  B o m a
La prensa comenta que en ei discurso 
pronunciado ayer por Ojada no se rafiiiara 
al programa anticlerical del Gobierno espa­
ñol.
B «  PftF fa
La infanta Isabel marchó á Lourdes, pio- 
poniéndose continuar desde allí el viaje 
Madrid.
' B® Nofi’fo lk
El vapor fie gran porte Virginia ha enca­
llado, impiáiéndo el violento temporal que 
tele preste auxilio.
: M á «  fi[.«"Pas>ia
Mr. Clemauceau ha ácfcptado el encargo 
de formar Gobierno.
. Bío'Jaa®dFo
Se ha ác'crdafio ia conversión de la Deu­
da y letirar, el papel moneda.
El Góljierao liquidará con oí B
Para r^iyar fie la circulación los biile- 
te!̂ , cre^áze en el Tesoiro una Sección de 
cambió.
; b ® '
Se ha dispuesto que marche, con direc­
ción al Sa?, ei segimioato Ikm&do de Le-
Uñ toro que era eonaueido al matadero 
80 escapó, emprendiendo veloz carrera.
Cogió A un niño da tres años, que resul­
tó gíavemvente herido.
El animal persiguió á un individuo que 
tuvo necesidad de tirarse al río par» librar­
se fiel coinúpeto, extrayéndosete del agua 
ea grave estado.
El toro continuó su carrera por k  orilla 
del. rio, tirando á váms perscinaís; fió» fie 
eiks sufrieron graves herida».
‘BoBUibuO :
Ea el frontón Ea»k&lduna ».e ha selebiafio 
un mitin de propaganda csríiata
El número de asistentes sa calcula ea, 
euatso mil, estire ailoa algunos sacerdotes.
Se expuao ei psograma del partido, prc- 
•auueiáíidosa di3cursgé4üSO«olt¡ y ©néigícos;
Be ha celebrado el mitin de solidarifiád!, 
gftiBtianáo aJ. seto enoya-is coMurrenei*
Las adhesiOESa de Salmerón j  Váxqaez 
Mella fueron muy aplaudidas;,
Al comenzar Roca bu diaoureo se.oyeron 
I grito» de ¡fuera!, promoviéaáoae algún es- 
‘ cándalo*
El director de El üorreo Catalán pidió la 
abolición de k  ley de jadsdiécionéa.
Mcrlí Jalk, eatakuista, estimó dicha ley 
costs&ria al éspíriía de Cataluña.
Valiés y Rlbot ensalzó el amor á la auto­
nomía, diciendo que Cataluña quiere salvar 
á ks demás regiones.
Cambó hace notar que han impuesto la 
iey de referencia aquellos que obligaron ni 
ejército á readirae.
Adoptáronse aégaidamente loa siguien­
tes aenerdoe:
1 . ®- Que ks miaoíí&s vuelvan á pedir en 
el Paikmenío k  derogación fia k  ley, y
2. ® Que se conceda una amplia amnis­
tía.
Al empezar su sgeech Salvntelk se repro­
duce el escándalo.
Junoy no puede ser cido á causa de k  
gritería.
Busiñoljara seguir ea el Parkmenlo el 
ejemplo de Robeit.
Se promueve otro alboroto.
Al terminar el miüu se oyen algunos vi­
vas á Cataluña.
, i Las Rambla» estén muy vigikdar; en los 
*®alí6dedose» de la plaza de toros se tsíscio- 
naron varios piquetes de infantesía y ca- 
baiteiía.
Censúraze k  conducta de un grupo de 
perturbadores, por cauaa de los eualsa ¡sus- 
giaron varias colisiones,repartiéndose ea el 
redondel algunos palos.
De ks luchas sostenidas cuerpo.á coeí- 
po, entre atronador vocerío, resultaron nu­
merosos contusos.
La policía hizo cuatro detencionea.
I Calcútese que el número de loa asistente» 
I éxíted r̂ia fi® veinte mil.
I Úü gíopó silbó s'üidosftmsnte anta tez 
oficina» de La Fuilicidad y de La Veu. 
DÓ B<^a°a®aiS®
Una comisión da obreíos sé ha prsssnte- 
do al Eápresantante fie k  compañía Mein
coks y se aumenta 
forestales.
Además se subvenciotsan las fiestas del 
árbol y se crea un Centro de información 
comercial.
C o n se jo
Mañanase celebrará Consejo de minia- 
tros para dar lectura á los presupuestos y 
proyectos económicos.
Guloasola
Uü telegrama oficial de Alcoy participa 
que el arzobispo Sr. Guísasela visitó varias 
iglesias y administró el sacramento de k  
confirmación.
M(iait®FO REOS
Ha llegado á esta coste el Sr. Montero 
Ríos, siendo recibido por Canalejas, Gar­
cía Prieto y otro»,
Mofitlds:» do  p fs a a u e léu
Con motivo del mitin anticlerical ks &u- 
torídaíes adoptaron grandes precaucloneB. 
Durante toda k  mañana viós» ea el minis­
terio de la Gobernación varios retenes de la 
guardia civil.
Fuerza de caballería del expresado insti­
tuto castodifiban los conventOB de ks 
afueras.
MItSm a iitlo leF loa l
Ea el teatro Barbicri st celebró el anun- 
ctedo mitia aaticterlcal.
Él local síj hallaba completamente lleno, 
figurando entre la concurrencia gr&n nú­
mero de mujeres.
Dorado leyó latfadhSBionee de caarenla 
y B6i8 sociedades y una cfjsta do D. Eduar­
do Benot en qué aboga pos la separación de 
k  Iglesia y el Eaíado.
Datrio, obrero, dirigió una exeitación & 
sus compañeros para que combatieran el 
cl6?icaIí8mo.
Gíég&iio Caballero prote» tó fie los clftsi- 
ealea y hace notar que luego, de recibir una 
bí>f .3ts,da, los prelado» ponen ia mejília para 
recibir otr.
. Alvarczi en representación de k  prensa 
lib?e, dice qua ál clericalismo «e debe el 
fanatismo religioso y k  ineaitura de k  
mojar. ,
Lntorp?, por loa federales, proclama que 
el Eítaáo no debe tener religión.
Santillán opina que ahora empieza el mo­
vimiento de emancipeción, proteste del fii«- 
cujfBO píoaottcíado ayer por Ojeda en el Va­
ticano, afiímanflo que da á enteudér k  su- 
miaión ineondieional de España al Papa y 
dice que pudo nuestro embajador bahías eá 
nombra del Gobierno, pero no en represen- : 
tacióndfil pueblo y asegurando interpretar 
sus Rentimiantos.
Morftyta (Wjo) aconseja la mayor sereni­
dad y razón para contestar á ló» obispos; 
afirma que el catoíickmo y el cíkiianismo 
son dos cosas distinta» y abogo# por la for­
mación de uh bloque para* destruir á los 
eterieda». ,
El presidente, Sastriá», lamenta que ha­
ya falta de trabajo por k  compataock que 
los conventos hacen, y pide que desaparez­
can los fraile» y las monjas.
Nougués juzga fácil ¡sacudir el yugo cle­
rical y aollcita el apoyo dei pueblo para 
cuando, en nombre de loa congregantes,ha­
ble de esto en ks Corte».
Sosiano invita al pueblo para que acuda 
ftl Congreso, y dirige censura» á Cunaleja», 
Montero Ríos y Moret,por haber autorizado 
k  entrada de las oongregacioaes.
Pi y Arzuaga duda que el Gobierno lleve 
áks Cortea un proyecto verdaderamente 
libar&l.
A continuación se adoptan k » siguiente# 
conclusiones:
• 1.® Pedirá lo» podere» público® k  li­
bertad de conciencia.
2.® Separación de k  Iglesia y el Esta­
do, y
3«® Expulsión de ia» órdenes religicsaz.
mllitan>es
Ea probable qua en el Gonstjo da maña­
na lañes trate Laque de BUS refórmas mi­
litare».
Tftint?® Caviramt'n®
Numerosa concurrencia asistió anoche al
gión extrangerá.
ií®  ®í®w-T®'j-Ic lobras dei casal de Panamá.
Les noticias que s3 ródbén fie Cuba acer-| Se piden catorce mil españolea contrnte- 
ca del ciclón, comunisan que h^n resaUa-ido» por cinco años, abonándoles nueve 
rio cien muestos y qainiéntoB heridos.• ifr&ncos ds jornal y viajís pagados.
Cstleúlaae los daños en más fie tres millo-1 Lo» obK-roB advierten que en véz de em­
úes de pesos. |bascar en Vigo prífieren hacerlo en Bilbao.
Quedan arsasádos sobra fiiés mil ásbo-| . IDa
ks. f  Los toro» lidiado» en Callosa reaulteron
bueno».
Real ingles?, ofrecienio cu'SÍrouieatosjor-fpHmer coliseo. 
naiéíOB par* que marchen á tr&brj'tr en las | Las artistas de la notable compañía Larra 
“ ^ “ Balaguer realizaron una labor digna de
todo género de elogios en la interpretación 
de El Padrón Municipal, y la preciosa obra
Fábregat Buiz, por golpear en ia calle
Ea Batabstnó se hundieron muchas ca-l 
zas, habiendo qua kmentsr doaeientas vic-
D lm la ld n .—Por motivo»" de «alud ha
proaentado ia dimkióndel cargo\de'direc-g -----,  ̂ i-,., „ ¿a,tórde ésta Escuela Normal demestroafpor k  Jañta de esta última cor-D. Juan Morales Buiz. - Ipojraelón, se autorizó á su praaldente, Beñor
O oFFollglonaFlo .—Ha breve mar-1 ehará á Sevilla, donde pasará una tentbora- fia atendiendo á asuntos partieakre8,xmes-l tro apreckble amigo y cotíreligionario^nOnj Antonio Sanano Fernández, v
Áibeit, para que se avistase con los seño­
res Alvarez Net y Lomas, presidentes de 
los otros dos organismos.
SeoFatavIo®  d «  Ayurataml^n-’ tgg.'-<'La Aeademk técnica eétabiecida en
Granada á Ana Ramírez Marín, ocsaionán 
dolé eontuBiones y erosión en la espalda, 
que le fueron curadas en la casa de soco­
rro del distrito.
]^a;:tenfit$ai an iveFo itaF la .— Las 
conferencias de extensión universitaria in­
auguradas con tanto éxito por la Sociedad 
Económica de Amigos del País durante el 
curso anterior, se reanudarán en breve en 
los diversCB circuios obreros de Málaga.
El Centro de Sociedades Obreras de k  
calle del Molinillo del Aceite ha solicitádo 
que algunas de díéhas conferencias se ex­
pliquen en ei mismo.
]^OFd®tiiiFa.—En la casa de socorro 
del disiiito de la Merced faé curado ayer de 
d08 heridas en la pierna izquierda,produci­
das por la mordedura de nn perro, el niño 
Rafael Molina Lozano.
Se ignora el páradeso de dos buques que 
cargaban ganado y que eran esperados en 
Habana,
E&® B is®  Fía.
Se h& desistido, por ahora, de extraer 
los cadáveres del submarino Lutin, ante k  
imposibilidad material de verificario.
D e  Vi&fiilvroatok
At salir del puerto el crucero Variag cho­
có con una mina.
Por efecto del accidente hundióse el bu-  ̂
que, pereciendo ahogados doscientos tripn 
knte» y salvándoce uno,
At3SF®afilo
Informacionea fie Siff, recibidas én Tán 
ger, dán cuenta de nn grave altercado entre 
el Gobierno marroquí y un agente consular
La Reverte faé muy aplaudida. 
Negreta bien.
mU S
21 Octubre 1906, 
D e  pFe«sa.prs®ist<»0 
Nos dicen que el presupuesto de gaatos se 
eleva á mil millones de pesetas, próxima­
mente, y el de ingresos á mil quince .
Izasugu?i>®ióa
Sa ha inaugurado el nuevo semiaasio, no 
asintiendo al acto los reyes ni los ministros.
Entre los concurrentes figuraban el nen- 
;cio, el obispo y el sabsecretario de Gracia 
ly Jasiieia.
! ' DsFom asiit®
Eü el presupuesto del ministerio de Fo- 
; mentó se suprimen les temporeros y 
I crean algunas plaza» de plantilla.que pretendía pasar fusiles de contrabando. I También se establecen diez Granjas agrí-
de los heimanos Quintero, El Patio.
Para todos tuvo el público entusiastas 
aplausos, haciéndose acreedores á ellos, en 
primer término, la señorita Cata'á, señora 
Estrada y señores Balaguer, Larra, Navas, 
Manrique y Puga.
La decoración de Eí Patio, resultó de 
muy buen efecto. *
Para hoy se anuncia la reprise de Las 
l flores,Í T estteo  F fla ® !p a l
El coliseo decano ae vió anoche mny fa­
vorecido por ei público.
La pareja coreográfica Jiménez-Fericet, 
bailó con mucho ai te, siendo objeto de 
grandes aplauso».
El cinematógrafo presentó variadas pelí­
culas que fueron del agrado de los especta­
dores.
Las secciones contáror^ ñEó»he por lie- 
nos. /  \ ^
La» objfts que form^an el programa óñ- 
tuvieron eamerfeáa/ejecución, recibiendo 
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iDssvl&elozftes la eo lu m n a va p - 
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’ n s 8 , oli^g^Msdy d«s 1»
m ate ia , «to .
HEBNÍilS [qiiebreduías]
T<»íamieüto da Isia Jie»alaa de éxilo g%- 
tAntido, por medio de loa sparatOB especia­
les, corneal pTívlIegio d« ifirencióo (paten­
te aúmejo 27.791) del Oftopédicú de Ma­
drid,
DON JERONIMO PARRE GAMELL 
P a » f  tía d«»l S o l, múm. 9  p 7» l  
Los días 24 y 25 de Oeíubre recibirá con- 
tultós en MALAGA, en el HOTEL INGLES,
el módico auxilia» áel ostopóáicca de Madíid 
D. dordolnno F a x f é  
de conauUa. de once á una y de tres á seis. 
Lean, loa íierniados la «iguisnío
C A R T A
Eircntraolóx^ d»«;oom urasi d « l  ta- 
ntKño do  UE&a e%)t»@£8i d o  adu l­
to .—JSxfto a «o m l3ix'osso.
«Cañad» de la G»az(Ma¥fíi8)lO de Mayo 1906
S?. D. Joiótiirao P&ifíé Gamíd!.
Madrid.
Muy señor míe: He pasado mucho tiem­
po sin escrihirie á usted, pues ha sido por­
que siempre estaba muy Mea.
Veo que quiere usted pabar cómo estoy, 
y no lo extraño sabiendo Jp mal que yo es­
taba antes de tener la suerte de conocerle, 
pdes ninguna persona humana podía figu- 
m se que nadie en el mundo laa pudiera 
contener aquella rclí jseión deficomucal que 
▼enia padeciendo por espacio de treinta y 
dos años.
Pues ya sabe cóipo estaba cuando usted 
me vió en Madrid para colocarme el apara­
to y cómo me halló en Murcia á loa pocos 
meses de llevarlo, pues estaba tan bien, 
que le parecía increíble que aquel bulto tan 
disforme hubiese desaparecido, puesto que, 
quitado el aparato, salía muy poca cosa, 
pero con el aparato quitado, porque, llOr 
vándolo, como si nada tuviere; desde el 
momento que me lo colocó usted, no me 
colocó usted, no me volvieron á salir las 
tripas.
Le doy un millón de gracias otra vez por 
lo que ba hecho por mí salud, y sabe pue­
de disponer de su seguí o servidor que besa 
na mano,
Fedro José Torrecilla »
Conviene recordar que no cocstmimos 
aparato alguno sin examinar antes la her­
nia, puesto que su construcción y meeanis- 
mos han de depender de las condiciones 
anatómicas de ella.
Servir un aparato que se pide por carta, 
como hacen algunos, equivale á envía? un 
braguero puramente de remesa. Lo mismo 
da que sea con resoíte que sin él: que ce 
anuncie con el nombre de un autor español, 
ó de un autor extranjero pata atraer mejor 
al público pues todos deban reputarse como 
bragueros de remesa, que piogúa médico 
ilustrado aconsfjaré jamás.
¿Queréis adquirir datos y detalles que os 
interesan?
ConsuUaii con dicho médico auxiliar ó 
pedid si mencionado ortopédico D. Jeróni­
mo Farié Gamell ei folleto que ba publica­
do, el cual se cntrfgR ó se envía gratis; soli­
citad Juego el parecer de vuestro mélico 
# «obre lo que en él se aconseja y después 
obrad.
Ea MALAGA el 24 y 25 de Octubre, HO 
TEL INGLES.
Eü Modíid, todos les dí&s no feílivos en 
él Gabinete Oítopédico del inventor. Puerta 
del Sol núm. 9, priceipal.
X .A  A £ .n ; a R í A
Gran Resíaurast y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desda pe- 
uetfiB 1‘50 en adelante.
A diado callos á la Genovesa á pesetas 
0‘B0 ración.
Los selectos vinos Moriles de) cosechero 
Alqiandiro MoíOiiü de Lacena, se expenden | 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18
f  i i t f i i  l i r f i j g
a .. oi'S 'so
Para comprarlas"«l"jte 
mejores condidones"v%jíar 
la casa de ^da. é  -da 
ilan u a l l@d@f3na||.Í!SÍQ
B tÁ n A O A
TOS PASTILLAS(F R A N Q U E C O ) ' '(Balsámicas al. Creósotál)
Son tan eñcaces, que aun en Ios-casas más 
rebeldes ¿onsiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los tmstornos á que dá la­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
de.scansar durante la noche. Continuando suja^ 
. «e logra ana «curación radical». 
g pr«sSos UHA pesefQ eüja 
f  Farmacia y Droguería de FRANQGEL®
I Pímt&MiAs9.~SáákñQ/^-
M  v & io f  Iránss&iiásiMcoPOITOU
«Sildri el Ü6 de Octubre p&r» Rio Jtitoiro, 
Swstoi, Moutevidao y Buenos Aires.
Rl vapor correo franoéi
E M m
saldrá el día 31 de Octubre para Mdlüla,Ne­
mours, Orán y Mareelia con trasbordo en 
Marsella para loa puertos del Mediterrá 
neo, Indo-Ohína, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia,
M  vapor transatlántico irancés
A Q U I T A I ^ E
aaídrS de este puerto el 10 de Noviembre 
para Río Janeiro, Santo», Montevideo y 
Buenos Aires.
El vapor transatlántico francésLES ALPES
saldrá el 28 de Noviembre para Río Janei 
ro, Santo», Montevideo y Buenos Aires.
Para el día de los Santos
dopoxsss fúnmbs'oa
ss ve&Sec, cerería del Cobertizo délos Már­
tires.
Gran d esálm acenes
D E  T E J ID O S
F. MASÓ TORRUELLA
Acaban de recibirse grandes colec­
cione» dé artículos para la tempora- 
' da de invierno.
Abrigos de Señoras corsleccionad.os 
últimos modelos de París.
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas clases y precios.
Estenbp surtido en boas.
Pañería para Caballeros en toda su. 
extensión, artículo acreditado de la 
casa, tanto por su calidad como por 
lo reducido de sus precios.
Gran surtido en Alfombras de to­
das clases del País y Extranieros.
Consulta médica gratuita
Tuáús lo» domingos y jueves de 4 á 6 de 
1& tarde en la calle de Sagasta núm. 8, 1.”, 
á cargo de den Gasto Morales Monleón, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-interúo de las 
clínicas de Granada.
CEMERTOS
G a s a  recom endada
La Fábrica da Gama  ̂ de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
ocniprfy pues son precios de fábrica, 
nlmenso surtido da tedas ciases y tamaños.
T
^«raeart# y pssaga dMgírgé i  sÉ sOjásIg- 
salarlo B. Pedro Gómez Ohsdx, oaUe. de Jó- 
«efaügart®Barriantos,26,
El dolor de muelas
i X r A  3 L O B A
I J O S U É  m a r q u B^ss v a j l i z
1 Pías® de la Goástiíaclón.—MALAGA 
Oubiarto de do@ pesetas basta laa oinso 
de Sa tarde.—Da tres paretas en adelante á 
todas horas,—A diario, Maearrones ála 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejores marcas eonosidas y 
primitivo solera de Montílla.
SttPtrloSo A dffim lelllf» 
Üntrada por e&lle de Ban Telmo (Patio 
de la Parra.)
por fuerte que ses, desáparece infáBbie- 
mentejeon la ]renombv»d» „ 
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE 
Precio del tubo, UNA PJSSBTa  cu todas 
las farmacias y drogaerías.
¡Mucho ojo coa las bardas imitaciones 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A, de LÜQÜE, 
en Jerez de la Frontera.
mrssBassaeasvc
Cervecería y Cafó
d e  M a n u e l R o m á n
En el cortijo Rompedizo
junto á Churriana, »e vende h&biebael» 
amarilla ó Emiliana á Ptas. 10 los 11 y l i2 
kUas. /  -
(««fes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servido esmerado á medio real basta las 
doce dei día y desde esta hora en adelante 
á 25 céntimos.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
\ 75 céntimos la media botell^.
■ M ADERAS  
USS DE PEDRO VALLS-USALASK
Escritorio: Alameda Principal; núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de§ 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, 'Callé.Doctóer 
Dáviia (antes Cuarteles), 45.
Borra por eompleto las 
anugas del rostro, des­
truye los grano», barrí 
Eos, pecas, manchas etc. ote. Puntos de
Vdnta: Antonio Mfirmolej o, caile de Grana 
íia y Droguería Modelo, cbFo de Torrijos
Representante en Málaga D. Güspar Homé  ̂
ro Oempilío, Oar-melitas 17 praL
Habiendo sido prorrogado el plazo con- 
tedido para que los individuos que présta- 
con servicio en la última campaña de UI- 
rramar, así como los herederos de los falle­
cidos en ella puedañ reclamar los alcances, 
premios y pensiones que les correspondan, 
se les hace saber que en la calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudad, se halla estable 
cida una agenda al frente de don Francis­
co García Jiménez, donde se gestiona el 
cobro, con la mayor actividad, de ío que 
deban percibir de las comisiones liquidado­
ras de los cuerpos respectivos. No hay que 
olvidar que el día 20 de Noviembre próxi 
mo, vence la prórroga decretada y no hay 
derecho después á reclamación alguna.
Freppatoría para todas las carrers;.» 
de Artes, Oñeio» é Industrias
DIBIGIDA POR
D. Antonio Eniz Jiménez
Horas de cíase de 6 á 9 de la noche 





j . G Á R m  Y Á a m m
«José Im p e llit ie p i
' M : É o i c o - c i i i n j A N 0  
Especialista ea enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sifliis-y es­
tómago.‘—ConeuUa de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.
SE A L Q U IL A N
dos eapaciosoa.&lmaee]^ en calle de Al­
térete (Huerta Alta).
laformaráu. en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; cali© de Martínez de Agui­
la» (antes Marqués) núm. 17,
i»wistsREaR»x5wwaM«̂ HPs«%'a?7f*íBterw»feí’yi»ww‘s»>«»*ís
l7& A. PAVIR DEUFARD&
Cementos especiales para toda.dá'v 
■ »é de trabajos. --::7
Las fábricas más Importantes- del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción,̂  íSiaria 
más de 1500 toneladas.
Representación y depositó^ 
S«brlLOS J. ISert.^ 
CA8TELAR, 5
F é l i x  Buenas C á iv o
Recibido los artículos ds Tempo­
rada, esta Gasa lo pone en ^onoci- 
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex­
posición permanente en los aparado­
res é ínñnidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se conféceíonan trajes, abrigos y 
toda clase de prendas para caballe­
ros.
Abrigos confeccionados, última no­
vedad 40 pesetas.
y por lo tanto nos queda poco para 
I emplear diuerales fen cosas extraordi- 
i narias. Siu embargo hay mucho que 
r para presentarnos bien en este mundo 
no podemos'carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dineio para comprar estos arlí- 
1 culos caros (cuya mayoría viene del 
I Extranjero) al contado?
Una casa servidora susciita al pié le 
sirve á precios originales ds Fábrica 
! bajo toda discreción y pagadero á pla- 
I zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba- 
¡ llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y  casa; toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelo,8 y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
M^eoiálidad para obras de Cemento armado
Pasto i* y  Com paLoia
m A i l a g a
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts. 3.— 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . » 
el saco debo ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. »  
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su-
3.75
4.25
3.25p e n o ? ............................ »
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
Dbsfagho: M&FqLRXéB dio UoricRn, 18
Especialista en enfermedades dCjl® Piel, 
Tiña? Herpe» en todas sus manifestaciones, 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuración, .no habiéndose pre­
sentado la e&qooxia. Salvado» de la Opera­
ción el 70 por 100.
Pará evitar gastos y molestias á los en­
fermo» de fuera quedan escluidos, el epite- 
lioma de lo» labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú- ‘ 
mero 13. l
BerUn 8, W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se- 
j  lio de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
I usted el catálogo grande con dibujos y | 
precios.
Diálogo entre dos amigas: j
—¿Qaién es esa que viene por ahí? 
—Eugenia...
—No la recuerdo... .
—¡Cómol ¿Note acuerdas de Eugeníá  ̂
cuando ayerniismo estuvimos tú y yo di-’ 
ciendo pestes de ella?
B a r  Parisién
NiVERIA
MARQUES DE LABIOS, 8
Granizados de chufas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda ciase de jarabes.
Sabrosos y especiales s&náwieha_ á 15 y 
2Ó ets.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de fuello RieO;, eos leche ó sin ella 
á iO cts. v&so.—Cerveza helada y aí natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 1̂  cts, bock.—Leche do vaca 
Suizî  y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 ets,
Dépósitode aleve,, á precio» de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8. MARQUES DE LARIOS, 8
Decían á un diputado; ;
—¿No »a abane usted en la sesiones del' 
CoBgreso? '




—Sí,amigo mío, cuando yo era joven f&l- 
tó un pelo para que me hiciera fraile.
—Ya... Uü pelo de mujer,
SANATORIO QUIRURGICO
DSIKUESTRa SRi. 0£ U VISTORIS
San Patricio, 11.—Málaga
DE. J. HUERTAS LOZANQ
Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independientes para los operados, con 
esmerada asistencia.
M las umdirss de familia
¿Quensis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
eOn tanta frecucüicia le causan su muerte? 
dadles
íiA DSNTICINA LIQUIDA GONZALEZ ' 
Precio del frasco i  peseta &0 céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
ndjo8,2, esquina á Puerta Nueva.. -Málaga.
TEATRO CERVANTES. — Compañíí< 
cómica Lám-BAlágaer.
Función para hoy; !
«Las flores» y «Francfort.» . ,
Entrada de tertulia, 75 céalimos; ídem > 
de paraíso; 50 ídem.—A las 8 1¡2 en punto. >
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía dd 
variedades y ciücma'íógirafo ain oscilación, 
en la qué figura éltranzfomista Cav. Pe-’ 
llerano y la pas^a de cí ke-Tv&ík.
1, * sección á ka 7 1¡2 en punto. ’
2. * ídem (úoMe) á la» 9 li2.
Entrada general, 20 céntimos; par® la 
doble, 30.  ̂ /
TEATRO L á Rá »—í^mp&ñia có'iínica y 
ein'eíáá#gwfo. ■ '' '
A  Íá»' 7 3't4.—«El brazo dexficl ĉ».
A  las 9 1¡4.—«La hija de mi papá» (fis- 
trenoj.
Adas ÍO l|2.-~ «La reja». ■
En cada sección ae' exhibirán diez cua­
dra  clñénsato|jáfico8.
Entrada dé anfiteatro,' 20 céntimos; gra­
da, 15. ®
DESCONFIAD MiTAClONES. ®̂  PEDID SIEMPRE
\
jR,uliiD«B ll(tit< ps»l()(^stloltB acalao ciaJüpalialüoaaecalatojaaGBafacaL-fntinaaicala caaaol(llB«IU^a|Tl^
_^Dep6sito Central; Laboratorio'Qmmueo FarmaeéBtiao d@ F, del EíQ ümeifrer© (Bueesor úb González'Itefil).—Compañía, 22.—MA.LA.@Á
(Don José María Montbyd,fMédico?l.°-del,Beal.Hospital dd Buen Suceso.-  ̂ /
' C e r t if ic o -: í^iQue" h a b ien d o  fem pléado e n  ̂ ylaf consu lta  p ú b l i c a  ■ de l ,• R eal' 
feo sp itu l d e r B u e n  Suceso  da  J E m u l s i ó n  ,M k i!> ñ l a l ’ O u a y a e i b l ,  he  
p o d id o  ap rec ia r lo s  rebu ltados ;vbeneficiosos''obten idosíen  la  con va lecen c ia  
de la s  a fecciones g r ip a le s  con Joca lizac ión es b ro n co -p n lm o n a re s ,feh  e lp r i - ' 
m er p e r io d o  de  la  tuberculosi^sjgpJjQ ippx, -J(í|muj5,especialmei:!,te4^ afee-]
■Clones óseas,tubercu losas.V e  '/  ■
Y para-que consteí %y -á'tpdtic^^él^fi^íífs^o^e^ido.la^rfeEeüíe^n,
t w'®'!,!® é- mm. la  é en
0 ® s i a é t i e @ B  F F á m é l i , .  i F F i t a  e l  e i l t i s ,
5 p e n a t e s  e o F F é ®  p e T O t e s
t^ F M s .m 0 é  s i t i e ® ,  i r © u t a  ® m  t e d a ®  Is t®  y
p á F t ® ;  p M @ í
E s  © I  m á s
¡ N U E V O  T R A T A Ü E N T 0
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros broiíquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
sonqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, exírefii- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PAB.CHE SELLO AMARILLO,—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. | 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS. j
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 I 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España | 
y Extranjero. |
De venta en las principales Farmacias y Droguérías. |
Representante en Málaga y su provincia; BERNARDO GAR- | 
CIA- MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
éx^iscjíA. ^ 1 ©
© F F @ I I ,
E M U L S I Ó N  N A D A L
Unica con 8U por !00 aceite hígado bacalao Noruega I.'* gllcero- fbsfátósé hlpofosfitos cal, sosa yglicerina. 
ES LA MEJOR Y USAS AGRADABLE  
Analizada por Dres. B o a e í  d a  Ka Usíiv®a’a id a d  d e  M a d p id , y C d d ln a  l .á n >  
gUm  «1® S a r^ d O B ia ; con aprobación y dictánien de los Colegios de Médicos y de Far­
macéuticos de’Barcelona y de e m in e n te s  I>ectoF es. i
Es crema fluida, blanquísima, inalterable, alimento, golosina; medicamento tónico csti-' 
mulante de! desarrollo físico, crecimiento huesos, salida dientes. Eficaz para niños y viejos, 
personas débiles, embarazo y lactancia; enfermedades consuntivas, convalescencias, diabe* 
tes, gota, dolores, nervios, tos, bronquitis, tisis, escrófulas, iinfatisnio, raquitismo etc. 
JHEDALLA DE PLATA,-Ex-posición Atenas -1903. Venta: Farm acias 'I y droguerías.
B arriles para  uvas y  pasas y
dobles funda» para barriles áe vinos con arcos de hierro 6 
fAstaño se venden á precio» económicos.
Darán razón lo» Sres. Hijo» y Nieto de F. Ramos Téilca 
laga.
M l L E O f i S ‘i #
. . a  - V X I D - i k
''Ĵ S'ííoááS' pí»á®TOSO de lóa’* ó epa raavtis
K .® | a  y  T ís d t s V ú »  S ®  F atassS® '^  
iÉtó> «a isa FarmaeíA». ;
(ícolinéi'Laza
 ̂ Especifico de j 
de los niños. Dî  
tico intestinal, d̂  
las enfermeds
diarrea verde 
tivo y antiŝ p- 
uso especial en 
da la infancia-
EH U S  FARSACAS
Cr
AL POR MAYOR; E.
Laboraforio Químico , .
= « = s =<3 MÁ3JLQACÍ  %
SÜPEBFOSFATOS, NITRATOS, SDLFATOAKONICO, SAr.BR
DE FOTASA, ECT., ETG; W 
Sociedad Anónima-dvósl-BaPcelona
Los aríálisi» dé tierras, coasulías; envío de folíelos agricolés y suscripción á la 
revista IdOB AÜJOBiíS.o QuímSííoa, sqn.servieios gr&tuítoa.
' Diiigfree á D. JUAN GAVILAN.-Jóvellanos, 5 psaí.-r.MacUid.—Director' de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse píreeíb» y noticias mércantiles á la
AGENCIA DE Ma l a g a .—Aíamedá Priñcipal, 23 bajo».
Id. id. RONDA, —Rio» Rocas, 12 y 
H. id. ANTEQUSRA.-Alamedfe, 11 .
v « n d »  « a  460 pts-
Rftbas un magnífico Gramófono 
^jü. 35 diecos y un musiquero 
los discos, todo completa- 
mente nuevo.
> Puede verse en calle San 
Juan de Dios» núm. 26.
Se alquila una casa
en calle de Gerezaela n.® 20
Be ppüla
él edificio Faeno Parejo, 21, 
con tahona y fábrica de cebo y 
'aceite de reaina.
Almon®d[3&
de muebles y otro» efeclios en 
Calle Coronado núm. 4, Planta
baja, de 8 á 11 y de 1 á;5.
@6»
llevar apantes de cotáabilidad. 
Pozos Dulces 9, pisey 3.®, dere« 
cha, darán razón.
ge traí
^^^Unico importador en España 
H U G O  J A E C K E L  H A N D W E R K  
P i ^ d e  Uncibay, 9, l . ° . - M A L A G A
í
los enseres de (bn estableci­
miento de comeMdbles instala­







fj |iíáno. — Precio
í dar
. • páHA m m h ñ m
S Á . M D A - L O * - p . j Z Á
P E S S ’A S
tí qce prsseaw C .\ P S tn .A ñ  da  Sa h D aj.XÍ ísíjtír-si que tós de! da?.
«ífCD más s?ro«t-5 y-'ríi!¿ÍC!timc£:ra todas las 
fcWFERMED'ADES URINARIAS. Fre£rJÍs<lo cC5 assedaailfeó de  ovo en  
la  Exj3<^iGic5_n de  Bóyoslona, 1 6¡SS y G-s»an Concu!>so de Fía-
fcconociisDdp ventaa;ias Sobre todo» sos similam 
macia del Df. PÍZA. Pieza dei Pino, 6, Bárceloha, , y, 
América. Se remitca per correo anticipatida su vaior.
Prisco i »  reaUa.—Fár*
y prlccipaies 4$ España y
íc
Podid Sa»áftíaPi»d.-.*Qi!e»«»9Bft«d de tmltebton^.
D E P O S IT A R IO  E N  M Á I A 0 A  B. í jO M E Z »
A v iso
y ron derecho á «egalo al que BoenM retcaanclM.-Dlrec-
i, 1, dup. lEsral.
d « 9S!®8l
leecione» de fsancéa, ale-
compre por valor de 25 cts. «e 
le entregará una papeleta.
Reunida» 100 de esta» pape­
letas, dan derecho á una pese­
ta de regalo.
HILARIO PEREZ, calle Cia- 
neroa núm. 41 (Taberna).
ÍSO: v e n d o
una finca en el centro de la ca­
pital sin gravamen de ninguna 
especie, sin corredoyea, su pre
cióa; P. J. G. en El Popular.
S o  ssdmiton lleoneSn-
do» de absoluta, soíte eos, que 
no excedan de S5 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
porea da la oarrorá de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Bueno» 
Aires. Para informes, Oompa-. 
ñía, 18. Parador del General.
j í  troBpaoa
un estñMécimíeaío dé someatí- 
blesenmiie dé la Trinidad, 
núm. portal segando.
I^^ilquilan alguna» habita- oblada» en sitiorioae» amue
Céntrico.—Mn esta Adminii- 
tración iníórm&rán.
i
A V I S O
»YtnA . , M ' - En casa particular »e deí^ean
cío 4 .0^  pte». informe . uno 6 dos caballero» pas,ri vi­ña la Toiré^ don Juan López J viren familia. '
A Pazago A lm ez, 43,
A  2 5  cén tim o s
Se encuaderna el tomo 
d e « L o s  tres Mosquete­
ros» y  «E l conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa Á dos tirj- 
tás...
UeJIeSiuiTelaioiiíElff
%
